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météorologiques préparées spécialement pour 
l'auteur par le Service météorologique ouest-
allemand et des données founies par le service 
météo polonais), rapports qui réfutent ces di-
res. 
En fait, le volume III, paru récemment, 
de la série Das Deutsche Reich und der Zweite 
Weltkrieg (Le Reich allemand et la Seconde 
Guerre mondiale) du Militaergeschichtliches 
Forschungsamt, l'institut officiel ouest-
allemand de recherche en histoire militaire, 
souligne (p. 483) que le dernier chapitre de 
mon livre contient une « analyse complète » 
du sujet; enfin, ce volume ne cite que trois 
études portant sur ce sujet, dont la mienne. 
Andrew L. ZAPANTIS 
New York 
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BYERS, R.B. and SLACK, Michael (Ed.). 
Canada and Peacekeeping : Prospects for 
the Future. Downsview, York Vniversity, 
62 p. 
HAWES, Michael K. Principal Power, 
Middle Power, or Satellite?. Downsview, 
York Vniversity, 58 p. 
Ces deux petits ouvrages ont été préparés 
dans le cadre du programme d'études straté-
giques de l'Université York. Au moment où le 
nouveau gouvernement canadien entreprend 
un débat public sur la révision de ses politi-
ques étrangère et de défense, le premier ou-
vrage permettra au lecteur de renouer en peu 
de temps avec les principales composantes du 
débat sur la participation canadienne aux 
opérations de maintien de la paix, que le 
gouvernement conservateur envisage d'aug-
menter. Ce bref exposé rapporte les discus-
sions d'un atelier qui rassemblait quelques 
spécialistes canadiens en études stratégiques. 
Il rappelle les enjeux de ces opérations, le 
rôle qu'y a joué le Canada et évalue leur 
efficacité et leur utilité. Réunis en 1983, avant 
donc la fin de l'ère Trudeau, les participants 
recommandaient notamment la préparation 
d'un nouveau Livre blanc sur la défense et la 
définition, dans le cadre de cette politique, de 
principes précis qui présideraient à la partici-
pation canadienne aux opérations de maintien 
de la paix. 
Le second ouvrage intéressera particuliè-
rement les spécialistes. Il recense les appro-
ches sur lesquelles se sont fondées les études 
de la politique étrangère du Canada. Deux 
perspectives ont ainsi été au coeur du débat 
idéologique dont a fait l'objet l'étude de cette 
politique : la perspective internationaliste - qui 
reste dominante - qui repose sur le thème de 
la puissance moyenne, et la perspective du 
nationalisme économique, centrée sur le thè-
me de la dépendance ou du satellite. Une 
« troisième option » est toutefois venue ré-
cemment défier les deux premières, l'appro-
che néo-réaliste complexe qui considère le 
Canada comme une puissance principale. A 
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côté de ces trois grandes approches, M. Ha-
wes souligne l'existence de cinq perspectives 
analytiques secondaires qui mériteraient, 
croit-il, qu'on leur accorde plus d'attention. Il 
s'agit de l'étude des conséquences du système 
fédéral sur la politique étrangère, de l'in-
fluence du Parlement, du processus d'élabo-
ration des politiques, de V intégration écono-
mique et des relations transnationales et 
trans gouvernementale s. Enfin, si l'étude de la 
politique étrangère canadienne a donné lieu, 
pour l'essentiel, à des contributions descripti-
ves ou thématiques, Hawes voit poindre 
l'amorce d'une réflexion théorique plus rigou-
reuse qui lui a jusqu'à maintenant fait défaut. 
H.G. 
MAZZEO, Domenico (Ed.) African Régio-
nal Organizations. New-York, Cambridge 
University Press, 1985, 275 p. 
African Régional Organizations rassem-
ble des articles écrits par neuf spécialistes de 
quatre continents. Chacun d'eux se penche 
sur les problèmes et les réalisations d'une 
expérience particulière d'intégration régiona-
le en Afrique. Y sont réunies des études d'or-
ganisations continentales, l'OUA, la Banque et 
le Fonds africains de développement, et d'or-
ganisations sous-continentales, ïOrganisation 
commune africaine et malgache (OCAM), 
l'Union Douanière et Economique de l'Afri-
que centrale (UDEAC), la Communauté de 
l'Afrique de l'Est (EAC), la Communauté éco-
nomique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(ECOWAS) et la Conférence de coordination du 
développement de l'Afrique centrale (SADCC). 
Deux chapitres sont également consacrés au 
rôle joué par l'ONU et sa Commission écono-
mique pour l'Afrique. Ces expériences illus-
trent un quart de siècle de coopération régio-
nale en Afrique. L'objectif de l'ouvrage 
consiste à fournir une perspective comparative 
de ces expériences, tout en cherchant à éva-
luer les fondements théoriques de V intégration 
et les voies d'avenir, ce que fait surtout le 
directeur de la publication, D. Mazzeo, dans 
l'article qu'il consacre à l'EAC et en conclusion 
H.G. 
STANLEY FOUNDATION (the). The United 
Nations Peace and Security: Eighteenth 
Conférence on the United Nations of the 
Next Décade, 25-30 juin 1983, Burgen-
stock, Switzerland. Muscatine (Iowa), 
The Stanley Foundation, 1983, 48 p. 
STANLEY FOUNDATION (the). Peace and Se-
curity: The United Nations and National 
Interests. Report of the Nineteenth Uni-
ted Nations of the Next Décade Confé-
rence, 17-22 juin 1984, Cape Code. Mus-
catine (Iowa), The Stanley Foundation, 
1984, 40 p. 
STANLEY FOUNDATION (the). Report of the 
Fifteenth United Nations Issues Confé-
rence: International Information Policy, 
April 13-15, 1984. Muscatine (Iowa), 
The Stanley Foundation, 1984, 28 p. 
La Stanley Foundation organise chaque 
année des conférences auxquelles est convié 
un petit groupe d'hommes d'État, de diploma-
tes des Nations Unies et d'experts indépendants 
pour discuter des problèmes de l'organisation 
mondiale. Des rapporteurs sont alors chargés 
de préparer un résumé, toujours succinct, des 
débats. C'est le compte rendu de trois de ces 
conférences ayant eu lieu en 1983 et 1984 que 
Von retrouve dans ces publications. Deux 
d'entres elles étaient consacrées au renforce-
ment du rôle de maintien de la paix et de la 
sécurité de l'ONU. Elles ont conclu à la néces-
sité de convaincre les États membres de faire 
appel aux Nations Unies pour renforcer le 
système, et proposaient l'adoption de nouvel-
les procédures. La dernière porte sur le nou-
vel ordre mondial de l'information et recom-
mande entre autre la mise de côté des querel-
les idéologiques qu'il est impossible de résou-
dre et qui bloquent toute discussion pratique. 
H.G. 
